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ABSTRAKSI 
 
Pengertian umum tentang Ergonomi adalah suatu cabang ilmu yang 
sistematis untuk memanfaatkan informasi-informasi mengenai sifat, kemampuan 
dan keterbatasan manusia merancang suatu sistem kerja, sehingga manusia dapat 
hidup dan bekerja pada sistem itu dengan baik, yaitu mencapai tujuan yang 
diinginkan melalui pekerjaan itu dengan efektif, aman, dan nyaman. Fokus dari 
ergonomi adalah manusia dan interaksinya dengan produk, peralatan, fasilitas, 
prosedur dan lingkungan dan pekerja serta kehidupan sehari-hari dimana 
penekanannya adalah pada faktor manusia. Disini akan dibahas mengenai konsep 
perancangan dan pengembangan produk inovasi pelindung sepatu skateboard 
yang mengacu pada konsep ergonomi. 
Hal-hal yang harus dipersiapkan sebelum bermain skateboard, antara lain 
menggunakan sepatu khusus skateboard. Biasanya sepatu yang disarankan adalah 
sedikit lebih tebal guna melindungi kaki. 
Keasyikan bermain skateboard kadang berujung pada sepatu rusak atau 
robek akibat gesekan dengan pelataran, sehingga para skater sering mengganti 
sepatunya dan  secara tidak langsung skater sering mengeluarkan biaya untuk 
membeli sepatu skateboard yang baru. Dengan adanya permasalahan tersebut, 
maka dilakukan penelitian perancangan pelindung sepatu skateboard. 
Spesifikasi akhir desain produk inovasi pelindung sepatu skateboard yang 
digunakan pada sepatu skateboard dengan ukuran 38-40, yaitu dimensi panjang 
kerenggangan antara 26cm-32cm, lebar 10cm, produk ini berbahan kulit, dan 
sebagai bemper depan dan belakang produk ini berbahan karet mentah. 
 
Kata Kunci : Desain Produk, Ergonomis, dan Inovasi 
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ABSTRACT 
 
 
          Common understanding of Ergonomics is a branch of the systematic use of 
information on the properties, capabilities and limitations of humans to design a 
working system, so that humans can live and work on it with a good system, which 
is to achieve the desired goal through the job effectively, safe, and comfortable. 
The focus of ergonomics is human interaction with products, equipment, facilities, 
procedures and environment and workers as well as everyday life in which the 
emphasis is on human factors. Here will be discussed on the concept design and 
product development innovation skateboard shoe protector which refers to the 
concept of ergonomics. 
          The things that have to be prepared prior to skateboarding, such as using 
special shoes skateboard. Usually the recommended shoe is a little thicker in 
order to protect the feet. 
          Preoccupations of skateboarding shoes sometimes lead to damage or tear 
due to friction with the court, so that the skaters often change his shoes and skater 
often indirect cost to buy a new skateboard shoes. Given these problems, then do 
the research design of protective skateboard shoes.  
          Specification of the final product design innovation skateboard shoe 
protectors 38-40, namely the long dimension of 26cm-32cm estrangement 
between, 10cm wide, leather products, and as the front and rear bumpers are 
made from raw rubeber products. 
 
Keyword: Product Design, Ergonomics, and Innovation 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
1.1 Latar Belakang Masalah 
Sejarah mengenai skateboard diawali pada 1950. Saat itu di California, 
Amerika Serikat sedang berkembang Era surfing, dan hal ini pula yang menjadi 
faktor pendukung ditemukannya skateboard. Istilah “skateboard” awalnya belum 
populer, pada era terdahulu banyak orang menyebutnya dengan “sidewalk 
surfing”. Kini skateboard tampil dengan lebih ringan dan praktis, desain maupun 
motif menambahkan kebanggaan bagi penggunanya. 
Hal-hal yang harus dipersiapkan sebelum bermain skateboard, antara lain 
menggunakan sepatu khusus skateboard. Biasanya sepatu yang disarankan adalah 
sedikit lebih tebal guna melindungi kaki. 
Keasyikan bermain skateboard kadang berujung pada sepatu rusak atau 
robek akibat gesekan dengan pelataran, sehingga para skater sering mengganti 
sepatunya dan  secara tidak langsung skater sering mengeluarkan biaya untuk 
membeli sepatu skateboard yang baru .  
Dengan adanya permasalahan tersebut, maka dilakukan penelitian 
perancangan pelindung sepatu skateboard. Pelindung sepatu skateboard ialah 
suatu produk yang dirancang untuk aktifitas bermain skateboard dengan 
pendekatan dari fungsi dan eksplorasi, material produk ini dapat dilepas 
pasangkan pada sepatu skater, dan apabila sedang dipakaipun produk ini tidak 
mengganggu bahkan akan meningkatkan performa berskateboard. Dengan 
memakai produk ini para skater tidak akan was-was atau takut akan sepatunya 
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yang akan rusak akibat bermain skateboard karena sepatu mereka akan 
terlindungi. 
 
1.2 Perumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang di atas dapat dirumuskan permasalahan yang 
dihadapi, yaitu : 
      “Bagaimana merancang  pelindung sepatu skateboard yang ergonomis 
sehingga mampu memberikan kenyamanan dalam penggunaannya ?” 
 
1.3 Batasan Masalah 
 Batasan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah : 
1. Perancangan tidak melakukan perbandingan kualitas produk. 
2. Perancangan hanya melakukan pada ukuran produk pelindung sepatu 
skateboard. 
3. Pendekatan ergonomi sebatas kenyamanan pemakaian pada produk pelindung 
sepatu skateboard. 
4. Perancangan pelindung sepatu skateborard dengan sepatu ukuran 38-40. 
5. Persentil 5%, 50%, dan 95%. 
6. Tingkat keyakinan 95% dan tingkat ketelitian 5%. 
 
1.4 Asumsi 
Asumsi yang dibahas adalah : 
1. Kondisi pengguna diukur dalam keadaan normal. 
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2. Sampel yang diambil bisa mewakili seluruh pengguna pelindung sepatu 
skateboard dengan sepatu ukuran 38 sampai 40. 
 
1.5 Tujuan 
Merancang  pelindung sepatu skateboard yang ergonomis sehingga mampu 
memberikan kenyamanan dalam penggunaannya. 
 
1.6 Manfaat 
Manfaat yang diperoleh dengan melakukan penelitian ini adalah : 
a. Bagi Peneliti 
Sebagai latihan untuk menerapkan teori yang diberikan dibangku kuliah 
dalam permasalahan nyata diperusahaan. 
b. Bagi Pengguna (penguna pelindung sepatu skateboard) 
- Hasil penulisan ini diharapkan dapat menjadi pegangan bagi perusahaan 
tentang faktor-faktor apa saja yang dapat digunakan untuk merancang 
sebuah produk. 
- Mengetahui pengaruh-pengaruh apa saja yang dihasilkan dari kombinasi 
beberapa faktor dominan tersebut. 
- Dapat memperoleh pemahaman yang lebih baik tentang faktor-faktor 
konsumen dalam pengembangan produk dengan pendekatan ergonomi. 
c. Bagi Ilmu Pengetahuan 
Dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam memecahkan masalah sejenis 
dengan penulisan ini, khususnya tentang faktor-faktor yang dominan terhadap 
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perancangan dan pengembangan produk  sehingga masih dapat dikembangkan 
dalam penelitian-penelitian selanjutnya. 
 
1.7 Sistematika Penulisan Laporan 
Dalam hal ini sistematika penulisan laporan pada makalah skripsi yang 
dibuat oleh penyusun adalah membahas mengenai hal-hal sebagai berikut : 
BAB I  PENDAHULUAN 
Menjelaskan secara umum mengenai latar belakang, perumusan masalah, 
batasan masalah, asumsi, tujuan, manfaat dan  ruang lingkup sistematika 
penulisan. 
BAB II TINJAUAN PUSTAKA 
Bab ini berisikan teori-teori mengenai obyek produk yaitu, teori 
mengenai desain produk pelindung sepatu skateboard dengan pendekatan 
ergonomi. 
BAB III  METODE PENELITIAN  
Bab ini berisikan lokasi penelitian ,metode pengumpulan data dan 
langkah pemecahan masalah. 
BAB IV ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN 
Menjelaskan pengumpulan data dan perancangan pelindung sepatu 
skateboard dengan pendekatan ergonomi 
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 
Berisi tentang kesimpulan terhadap permasalahan yang telah dibahas 
serta memberikan saran yang bermanfaat. 
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